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Sufaqus: Ribatat (中に MaQ.ris)
al・Munastir:MaQ.ris. (al・Munastirの近くに5つの MaQ.ris)
Khafanas: Mahris Ribat 
Susa: (域内)MaQ.aris. Rawabit. Majami' lil-$aliQ.in. (域外)-MaQ.ris.
(=Mawi lil-Akhyar wal-号aliQ.in)
Tunisのすぐ南 :Ribat al-l;Iama 
Bizerte-Tunis関:Ribat Qa号rAbi al-$aqr. (Marsa) Ribat Qa~r al・l;Iajjamin
al-Qartajanna: Ribat 
Banzart (Bizerte) : Ribatat (lil-$aliQ.in) 
Sharshal: Ribat 
Marsa Maghila Ribat 
Arzaw: Ribat 
Nadruma: Ribat. 2 つのl;Ii~n
Akdal: Ribat Nakur 
Marsa Bab al-Yamm: Ribat 
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Abu Ja'far IsJ:_，aq 
Abu‘Abd Ailah Muhammad 
| (リんトの管酷
Abu‘Abd al-Khaliq 
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薗の(記2)挽の中 I 名 稽 i聖加者史も料ったスーフィーの 中の通し番貌
a Ribat IYSin (Isa且〉 238 
b Ribat Titanfitr 58*，75，87，254 
c Ribat Asfi (λSfi) 260，267 
d Ribat Tanutan Tahir 79 
e Ribat Mululasn 210 
f Ribat l;iikam 37 
E Ribat Shakir 20，77，111，160，180，191， 
194，217，224，251 
h Ribat Awjdam 80 
1 Riba!‘Uqba 159，223 
Riba! Tasimmatat 47，57，74，90 
k Ribat Bi'r Qarn al・Jady 185 
Rabita al-Qidam 73 
m Rabi!a Tamangha!at 48 
n Rabita Tamarnut 260 
。 Rabi!a Zarhun 191 
P Rabi!a Abi Isl;aq 149 
q Rabi!a al-Ghar 156，175 
r Rabita 154 
s Rabita 191 
t Rabita Anbdur 235 
u Rabita al-Tunisi 13 
v Rabita al-Zayy亙t
w Dar Umm al-Qacli 130 
z Dar al-Murabitin 5 
y $awma‘a Day 50 
z $awma'a al-Jami‘ 77 
fY Khalwa 256 
* 注365(p.182)参照。
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　THE SOCIETY OF SUFI SAINTS OF THE MAGHRIB OF




In the biographical book entitled al-Ｔａｓhaｗｔｍｉｆ ila Ｒｉｉｃｄ -Ｔａｓａｚむ-
"wuf which was written by Ibn al-Zayyat （d. Ｈ. 627 or 628/1229―31),
we find mentioned eleven ribats, eleven rabitas, two dars, two§awma‘as,
and one khalwa.
Ribats originally functioned as fortresses for Muslim warriors and
refugees against pagans and other enemies, but by about the twelfth centu-
ry they revealed ａ marked increase in the religio-educational functions of
the Sufi Saints, and ａ corresponding decrease in their own military functions.
Around the twelfth century, since most of the Berber villages were heretic
and pagan, the Sufi Saints who were ａｎχious to proselytise, voluntarily
lived in the villages and among the tribes, and built the ribats and the
rabitas.
While they preached and educated the villagers and tribals regarding
the doctrine of Islam, they also fulfilled the various demands of the people,
such as their desire for rain and cure of diseases. As ａ consequence, strong
bonds of affection and mutual reliance came to be developed between the
saints and people, and the tombs of the、Sufi Saints were transformed into
holy places and places of pilgrimage, with permanent facilities for the
benefit of the pilgrims and other pious individuals. Then the building of the
rabita which was related to tomb worship began to be promoted, and from
the twelfth century onwards these institutions began to appear not only
in villages and remote areas, but also in the vicinity of and within the
cities. It was after the thirteenth century, however, that the institutions
of the rabita (and the zawiya) came to be associated with the general
development of the cities.
Incidentally, this strong relationship between the Sufi Saints and the
tribal and village people, brought about ａ big change in the social order.
Many incidents are noted in the al-Ｔａｓhaiｖｗｕｆwhere the tribal and
　　　　　　　　　　　　　　　　
－2－
village folk resistedthe oppression and illegalactivitiesof the government
agents (the Sultan, Wall, Amir, and‘Amil, of al-murabitun and al-muwa-
hhidun), under the leadership of the Sufi Saints.From theseincidents we
are confirmed in belief,that there existed ａ new social order and social
change guided by the Sufi Saints,apart from the traditionalleadership.
ｎａ°ely,the leadership of the village and tribal Shaykh. Accordingly, the
twelfth century was ａ turning point for Islamic society,at least in the
Maghrib.
　　
CIRCUMSTANCES IN FARM RENT PAYMENTS IN
　　　
THE LATE QING AND EARLY PERIOD
　　　　　
OF NATIONALIST CHINA
－Ａ StatisticalAnalysis of Rent Registersin Zuzhan租桟一
　　　　
Natsui Haruki
Using farm rent registers in Zuzhan租桟ａs historical resources, this
essay tries to infer the amount of farm rent payments and the circum-
stances of those payments in modern Suzhou 蘇州in the following way.
Although farm rent payments did not change as they appear in the
farm rent registers after the unified tax reduction in Ｔｏｎｇｚfiｔ（同治）5，
there were many cases of individual reductions, which suggest that there
was ａ trend toward lowering farm rent payments in reality, apart from
the farm rent registers. While one ｓhi石per one mu 畝of land was the
average, reductions were made depending on the ime of payment, agri-
cultural disasters, and so forth. Thus it became standard that in ａ good
year, tenants would pay about 90 percent, but in ａ poor year, they would
only be ｅχpected to pay 80 percent. Though generally tenants paying
rent late were ｅχpected to pay the full amount, towards the end of the
Qing there were many cases of reductions for late payers as well, and
records reveal ａ shift towards “nominal payments” for delinquent tenants.
Due to rent resistance on the part of small tenant farmers in modern
Suzhou, the rent collection by Suzhou landlords became ｅχtremely difficult｡
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